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PACIFIC NORTHWEST ALL-TIME SMALL-COLLEGE SCORERS (Through 1995)
Pts Player, School (Years)
2,710 Justin Sherwood, Western Baptist (1989-93)
2,614 Jay Triano, Simon Fraser (1977-81)
2,460 Don Heibenthal, Western Baptist (1975-79)
2,366 Taft Jackson, College of Idaho (1963-66)
2,364 Bob Hieltjes, Simon Fraser (1983-87)
2,357 Mark Wickman, Linfield  (1974-78)
2,296 Dave Wilson, George Fox (1987-88, 89-92)
2,254 Ryan Pepper, Central Washington (1991-95)
2,251 Gary Locke, Northwest Nazarene (1960-64)
2,187 Paul Cozens, George Fox (1974-78)
2,173 Chuck Curtis, Pacific Lutheran (1955-59)
2,165 Don Hakala, Linfield (1987-91)
2,156 R.C. Owens, College of Idaho (1952-56)   
2,128 Jim Boutin, Lewis & Clark (1960-64)
2,123 John Nelson, Portland State (1962-66)
2,120 Mel Cox, Central Washington (1963-67)
2,113 Dan Newman, George Fox (1980-82, 1986-88)
2,081 Bob Sisk, Western Oregon (1967-71)
2,071 Erik Clarkson, Willamette (1987-91)
2,066 Jack Riley, Linfield (1956-60)      
2,050 Kenny Stone, George Fox (1983-87)
2,047 Andrew Steinfield, Simon Fraser (1988-92)
Note: John O'Brien scored 2,733 for Seattle University between 1951 
and 1953, however the Chieftains competed at the NCAA Division 1 level 
at that time.
Top Single Season Scoring Averages
Roger Mosier, Western Baptist 34.4 1970-71 27-915
Harvey Sebree, Oregon Tech 30.3 1969-70 26-789
Don Hiebenthal, Western Baptist 29.6 1978-79
Willie Stoudamire, Portland State 29.2 1971-72
Mike Jackel, Simon Fraser 28.9 1981-82
Johnnie Hilliard, Eastern Oregon 28.9 1989-90
Mel Farris, Oregon Tech 28.7 1970-71 21-602
Jessie Jackson, Alaska-Anchorage 27.1 1986-87
Norm Hubert, Pacific 26.8 1954-55 26-696
Ryan Pepper, Central Washington 26.4 1994-95 34-898
Don Woodworth, Whitman 26.1 1967-68 25-652
Cal Fowler, Warner Pacific 26.0 1971-72
Ricky Acoff, Southern Oregon 26.0 1994-95
Milo Griffin, Alaska-Fairbanks 26.0 1967-68 23-598
Jay  Triano, Simon Fraser 25.7 1980-81
Mike Franza, Western Washington 25.6 1972-73
Damon Lowery, Alaska Southeast 25.4 1988-89
Dinari Freeman, Lewis & Clark 25.4 1994-95
Dick Rockwood, Alaska-Fairbanks 25.3 1978-79
Steve Nelson, Lewis-Clark State 25.2 1970-71 21-529
Don Hakala, Linfield 25.1 1988-89
Harvey Sebree, Oregon Tech 25.0 1968-69 25-625
